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●『The voyages of Sind-
bad the sailor』Pearson 
Education 
『The voyages of Sindbad the sailor』retold by Pauline Francis 
 Pearson Education．2008（837.7/P37/2) 
今月の紹介者：利用者サービス担当 佐々木 
 英語で本を読んでみたいけど、難しそう…と、躊躇していませんか？そんな方にお勧めなのが英語の多読本です。 

















日時：3月2日(金) 16:00-17:30  場所：17号館202教室 
主催：水田記念図書館  協力：エルゼビア・ジャパン(株) 
対象  ◆自然科学系の英語論文の執筆を希望する若手教員 
   ◆大学院生 ◆大学院への進学を考えている学部生    
講師  ◆関 俊暢 薬学部教授・水田記念図書館長 
   ◆エルゼビア・ジャパン 井上 淳也 氏  (ソリューション・コンサルタント) 
 
研究者向け論文剽窃チェックツール「iThenticate（アイセンティケイト）」説明会 
日時：3月6日(火) 16:00-17:30  場所：17号館202教室 
主催：水田記念図書館  協力：iJapan(株)(iGroup Japan) 
対象  ◆教員、研究者、大学院生、修士・博士論文の主査・副査  
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対象資料 実施期間 返却期限日 春休み 




















5月31日：  企画展示「学生アドバイザーレポート支援活動」実施 (～前期) 
6月13日：  第12回ライブラリーラウンジ「ひとりじゃない読書への誘い  
      ゆるほんでおしゃべり、しませんか？３」主催 (14名参加) 
6月26日：  ライブラリーラウンジ番外編 
      「カリフォルニア州立工芸大学数学科教授 加藤五郎先生を囲んで」懇談 
9月24日：  鶴ヶ島市立図書館主催 
      「第30回図書館まつり ビブリオバトル IN 鶴ヶ島市立中央図書館」笠原さん出場 
10月6日：  「全国大学ビブリオバトル2017～首都決戦～予選会 城西大学」運営補助 
       (17名出場、167名観戦) 
10月13日： 第13回ライブラリーラウンジ「音学と科楽」主催 (32名参加) 
10月28日： 「ビブリオバトル2017 in 高麗祭」主催 (5名出場、65名観戦) 
11月12日： 坂戸市立図書館主催「第3回ビブリオバトル坂戸図書館」笠原さん出場 (チャンプ本獲得) 
11月25日： SALA Open Library Weeks 2017「学生と共に考える学生協働」笠原さん参加 
12月17日： 「図書館と県民のつどい埼玉2017」学生スタッフとして笠原さん参加 
12月23日： 日高市立図書館主催「ビブリオバトル2017 冬の陣」栗原さん出場 (チャンプ本獲得) 
1月9日～31日：アドバイザー正月企画「万福！本福！図書館詣」絵馬・おみくじ実施  
1月16日：  第14回ライブラリーラウンジ「アスリート飯」主催 (82名参加) 
 













































































































































































 今回のラウンジは、初の試みとして「JU CAFE 2015」で開催しました。多くの方の理想的な食事を考
えられるイベントとなり、また開放感のある場所で実施したことで、たまたま食堂にいた人にも図書館
の活動を知ってもらえる良い機会になったと思います。                              ＜記：学生アドバイザー 栗原稜太＞ 
1月16日 
参加者数：82名 
会場：「JU CAFE 2015」(第1食堂棟) 
 第14回 ライブラリーラウンジ 
      講師：薬学部助教 伊東 順太 先生 
ここまでを読んで学生アドバイザーに興味をもったあなた！ 私たちと一緒に活動してみませんか？  
学生アドバイザーは研究科長・学部長の推薦を受け、図書館長の委嘱を受けた3年生以上の学生が 
活動しています。責任があり、とてもやりがいのある活動です。「学生アドバイザーになってみたい」
という方は、図書館カウンターまでご相談ください。 
